「子どもの興味・関心から始まる　プロジェクト・アプローチ」～音楽表現・造形表現・身体表現をつなぐ実践を通して考える～ by 豊泉 尚美 & 鹿戸 一範
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秋草学園短期大学 紀要 35 号（2018） 
 
本論は 2017 年度に行った「公開保育」(1)（狭山市立 S保育所）と、2018年度に進めている 




















プロジェクト A（４歳児 19 名・4 グループ）「自分たちだけの遊び空間を作りたい！」 
2017年 5 月～2017 年 12月 
1. プロジェクト活動の過程（S 保育所） 
 





















               
Figure1 「結ぶ」ことがじょうずにできるようになる  Figure2 「チョコレートをつくる」 
      




























































プロジェクト B：「音色を楽しむ」（5歳児 21 名：４グループ）H 保育所 
2018年 4 月～2019 年 2月 
  






































     






































































































(4) 「保育所保育指針」（平成 30 年 3 月）厚生労働省  
第 2 章 3. 3 歳以上の保育に関するねらい及び内容  








Ｊ．ヘンドリック＝編 石垣恵美子・玉置哲淳＝訳  
『レッジョ・エミリア 保育実践入門』～保育者はいま、何を求められているか～ 
京都：北大路書房 2000 
Istituzione Scuole e Nidi d`infanzia del Comune di Reggio Emilia 
REGOLAMENTO SCUOLE E NIDI D'INFANZIA del Comune di Reggio Emilila 
 Reggio nell Emilia:Reggio Children Editore,2014  et al. 
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